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ABSTRACT 
Swastami, Novi. Registered Number Student: 3213103119. An Analysis On The 
Use Of Cohesion In Recount Text Composed By Students At State Islamic 
Institute Tulungagung In Academic Year 2014. Thesis. English Education 
Program. Education and Teachership Science Faculty. State Islamic 
Institute of Tulungagung. Advisor: Sukarsono, M.Pd. 
Key word: grammatical cohesive devices, lexical cohesive devices and 
recount text. 
 
The importance of studying cohesion, especially cohesive devices 
(grammatical and lexical) is to create a good and systematic text, and to make us 
easily understand what information is delivered in it. On this study the researcher 
would like to analyze the use of cohesion especially cohesive devices on recount 
text composed by students second semester student at State Islamic Institute of 
Tulungagung, to find out students’ skills in the use of cohesion in their writing.  
The research problem of this study is formulated as follows: 1) What types 
of cohesive devices are correctly used in recount text composed by second 
semester student at State Islamic Institute Tulungagung ?, 2) What types of 
cohesive devices are incorrectly used by the students in their recount text?, 3) 
What is of the frequency of the types of cohesive devices are used by the students 
in their recount text?.  
Purposes of this study are: 1) To know the cohesive devices are correctly 
used in recount text composed by second semester student at State Islamic 
Institute Tulungagung. 2) To know the cohesive devices are incorrectly used in 
their recount text. 3) to know the frequency of the types of cohesive devices are 
used by the students in their recount text. 
This research uses survey design method with quantitative approach. 
Survey research choose as research design to find out the pattren of frequency of 
it’s theory. Because the data in form of word, the researcher used documentation 
as the instrument. The population is all of the second semester students of IAIN 
Tulungagung but the researcher used random sampling to choose the sample is 
students of A class of second semester student. 
Based on the data or the text that composed by A class second semester 
students, the result shows that 1) The students or the writers’ predominant use of 
lexical cohesive device than grammatical cohesive device in correctly usage. In 
those text  lexical cohesive devices more often occur. 2) In incorrectly used of 
cohesion, many occur in grammatical cohesive devices than lexical cohesive 
devices. 3) The frequency of correctly using of cohesion are follows: reference 
11,0%, substitution 0%, ellipsis 0%, conjunction 42,8%, repetition 39,7 %, 
Synonym 0,5%, Hyponymy 1,1%, Metonymy 0,6%, Antonym 2,0% and 
collocation 2,2% . And the incorrectly use of cohesion are follows: reference 
8,8%, substitution 0%, ellipsis 1,3%, conjunction 88,6%, repetition 0 %, Synonym 
1,3%, Hyponymy 0%, Metonymy 0%, Antonym 2,0% and collocation 0%. 
 
 
ABSTRAK 
Swastami, Novi. Nomor Induk Mahasiswa: 3213103119. Analisis Terhadap 
Penggunaan Kohesi Dalam Recount Text Disusun Oleh Mahasiswa Di 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Pada Tahun Akademik 2014. 
Skripsi. Jurusan Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Tadris dan Ilmu Keguruan. 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.  
Pembimbing: Sukarsono, M.Pd.  
Kata kunci: perangkat kohesif gramatikal, perangkat kohesif leksikal dan 
teks recount. 
 
Pentingnya mempelajari kohesi terutama perangkat kohesif (gramatikal dan 
leksikal) adalah untuk menciptakan teks yang baik dan sistematis, dan membuat 
kita mudah memahami informasi apa yang disampaikan di dalamnya. Pada 
penelitian ini peneliti ingin menganalisis penggunaan perangkat kohesi terutama 
kohesif pada teks recount yang ditulis oleh mahasiswa semeter kedua di Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 
penggunaan kohesi dalam tulisan mereka. Rumusan masalah pada penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut: 1) Apa jenis perangkat kohesif secara benar 
digunakan dalam recount teks yang ditulis oleh kedua mahasiswa semeter di 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2) Apa jenis perangkat kohesif yang 
salah digunakan oleh siswa dalam teks recount mereka?, 3) Berapa frekuensi dari 
jenis perangkat kohesif yang digunakan oleh siswa dalam teks recount mereka?. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perangkat kohesifyang 
benar yang digunakan dalam recount teks yang ditulis oleh mahasiswa semeter 
kedua di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2) Untuk mengetahui 
perangkat kohesif yang salahh yang digunakan dalam teks recount mereka. 3) 
Untuk mengetahui frekuensi dari jenis perangkat kohesif yang digunakan oleh 
siswa dalam teks recount mereka. 
Penelitian ini menggunakan metode desain survey dengan pendekatan 
kuantitatif, karena data dalam bentuk kata. Populasi adalah semua siswa TBI 
semester II IAIN Tulungagung tetapi peneliti menggunakan random sampling 
untuk memilih sampel adalah siswa dari kelas A dari mahasiswa TBI semester II.  
Berdasarkan data atau teks yang disusun oleh mahasiswa kelas A semester 
II, hasilnya menunjukkan bahwa: 1) siswa atau para penulis penggunaan 
perangkat kohesif leksikal benar lebih dominan daripada perangkat kohesif 
gramatikal benar. 2) Penggunaan salah dalam perangkat kohesif gramatikal lebih 
sering terjadi daripada perangkat kohesif leksikal. 3) Frekuensi menggunakan 
kohesi benar adalah sebagai berikut: 11,0% referensi, substitusi 0%, ellipsis 0%, 
42,8% bersama, pengulangan 39,7%, Sinonim 0,5%, 1,1% Hyponymy, Metonymy 
0 , 6%, 2,0% dan Antonim kolokasi 2,2%. Dan penggunaan kohesi salah sebagai 
berikut: referensi 8,8%, substitusi 0%, 1,3% ellipsis, konjungsi 88,6%, 
pengulangan 0%, 1,3% Sinonim, Hyponymy 0%, Metonymy 0%, Antonim 2,0% 
dan 0% kolokasi.  
 
 
MOTTO 
 
A dream doesn’t became a reality through magic,  
it takes a lot of determination and hardwork to make it 
to the top. 
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